















中共中央文件( 中发[2005]14 号) 提出
文化体制改革要坚持区别对待、分类指导
的原则。根据这一原则 , 在媒介领域 , 党报、
党刊、电台、电视台、通讯社、重点新闻网站
和时政类报刊 , 少数承担政治性、公益性出























































































































































































































问题上 , 科斯认为在产权清晰的情况下 , 如
果交易成本为零或小得可以忽略不计 , 市
场机制可以把外部效应内在化 , 实现资源
的最优配置 ; 如果交易成本不为零 , 或者不
是小得可以忽略不计 , 那么合理的制度选
择就可以减少交易成本 , 使外部效应内在
化 , 实现资源的合理配置。根据科斯定理 ,
解决外部效应问题的方法 , 就是明确产权













































































为( Williamson, O.E., 1985) 之间的














理的配置媒介资源 , 须推动产权变迁 , 让产
权安排适应媒介产品属性 , 由公共产权在
市场失效的领域服务、提供公共产品并满
足公共需要 , 私有产权则在市场有效作用
的领域服务、提供私人产品并满足私人需
要。正是基于这样的理论思考 , 中央政策对
提供不同属性媒介产品的媒介组织实行分
类管理的办法 , 以期更科学的产权安排能
带来更合理的媒介资源配置。●
